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Redaktørskifte
Ulrik Langen blev i decembernummeret i 2003 budt velkommen som ny redaktør af 
Fortid og Nutid. Han blev præsenteret som en historiker med mange kontakter til det 
kultur- og lokalhistoriske miljø i Danmark. Ulrik kom ind i redaktionen sammen med 
Jes Fabricius Møller, og de sad den første tid sammen med den “gamle” redaktion. Der 
var en slet skjult forventning om, at den nye redaktør kunne og skulle bidrage til at 
holde tidsskriftets høje niveau.
Dansk Historisk Fællesråds styrelse og tidsskriftets læsere er ikke blevet skuffede. 
Ulrik har sammen med skiftende medredaktører været med til at sikre, at Fortid 
og Nutid har fastholdt sin position som landets førende kultur- og lokalhistoriske 
tidsskrift. En sådan position kræver både løbende indholdsmæssig og organisatorisk 
fornyelse. Indholdet har under Ulrik og hans medredaktører fået et mere markant 
kulturhistorisk præg, hvilket er helt i overensstemmelse med hans stærke forskning 
inden for det felt. Tidsskriftets organisation er for eksempel blevet tilpasset nye krav 
om peer review. Ulrik har været en dygtig kraft i begge processer, og Dansk Historisk 
Fællesråds styrelse siger ham en stor tak og ønsker held og lykke for ham fremover.
Ulrik Langens plads i redaktionen overtages af cand.mag. i historie og socialviden­
skab Mette Tapdrup Mortensen. Hun er ph.d.-studerende ved Institut for Historie og 
Områdestudier, Aarhus Universitet med tilknytning til Dansk Center for Byhistorie. 
Velkommen til Mette!
Fortid og Nutid er udkommet med lidt forsinkelse i 2008, men vi forventer at have 
afhjulpet problemerne, som for øvrigt udelukkende var af teknisk art.
Det er også på sin plads at gøre opmærksom på, at Dansk Historisk Fællesråd har 
indledt en debat om Fortid og Nutids fremtid som trykt eller digitalt tidsskrift. Debat­
ten kan følges på min blog på www.historie-online.dk. Vigtige beslutninger om både 
tidsskriftet og fællesrådet fremgår i øvrigt altid af de trykte årsberetninger, som vi 
opfordrer læserne til at følge med i, når de trykkes.
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